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tion. Nuclear Medicine Communications， 23: 
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像法(3D-MRI)を用いたファントム体積の計測精
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について.日本放射線技術学会雑誌， 58(1)， 88-93， 
2002. 
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7) 長谷川和彦，釈永清志朝日丈尚，山崎光章:
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指腸出血の 1例.日本血管造影・ IVR学会第12回
中部地方会， 2002， 2，名古屋.
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(第2報).日本放射線技術学会第58回総会学術大
会， 2002， 4，神戸.
6) 萩野宏文，鈴木道雄，高橋努，野原茂，中
村主計，山下委希子，川崎康弘，森 光一，瀬戸
光，倉知正住:3 D-MRIデータを用いた分裂病
型障害患者の脳サイズの計測.第24回日本生物学
的精神医学会， 2002， 4，さいたま.
7) 野原茂，鈴木道雄，萩野宏文，川崎康弘，山
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検討.第24回日本生物学的精神医学会， 2002， 4， 
さいたま.
8) Watanabe N.， Seto H.， Tsui S.， Kuji 1.， 
Sumiya H.， Shimizu M.， Noguchi K.， and 
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9) 川部秀人，野口 京，神前裕一，渡遁直人，瀬戸
光:神経引き抜き損傷後に発症したsuperficial
siderosis.日本医学放射線学会第132回中部地方
会， 2002， 6，福井.
10)渡遁直人，加藤洋，小川心一，富津岳人， 1青
水正司，野口京，蔭山昌成，瀬戸光 :SPMに
よる肝性昏睡の脳血流SPECTの評価.日本核医
学会第55回中部地方会， 2002， 6，福井.
11)加藤洋，瀬戸光，渡遁直人，小川心一，川
部秀人，富津岳人，清水正司，蔭山昌成，松成一
朗，松平正道，久田欣一:FDG-PET検査による
腫蕩性疾患の評価(第1報).日本核医学会第55
回中部地方会， 2002， 6，福井.
12)富津岳人，蔭山昌成，加藤 洋，小川心ー，川
部秀人，豊嶋心一郎，野村邦紀，瀬戸 光，南村
哲司，笹原孝太郎，斎藤智裕:間欠的持続動注化
学療法にて制御されている直腸癌術後仙骨転移の
一例.日本血管造影 .IVR学会第14回中部地方会，
2002， 6，福井.
13)大森一生，金森昌彦，石原裕和，川口善治，熊
谷道朝，木村友厚:ナピゲーションシステムを用
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整形外科学会基礎学術集会， 2002， 10，青森.
14)渡遁直人，加藤洋，小川心一，清水正司，野
口京，蔭山昌成，瀬戸光 :SPMによる肝性昏
睡の脳血流SPECTの評価.第42回日本核医学会
総会， 2002， 11，神戸.
15)稲垣晶一，利波修一，中村衛，伊藤一，
倉西 誠:核医学オーダリングシステムの開発一
検査間隔重複チェック機能と新法令に即した放射
性医薬品管理一.日本放射線技術学会第37回中部
部会研究発表会， 2002， 11，富山.
16)伊藤貞則，森光一，吉田寿，伊藤一，池
田祐司，倉西 誠:高速STIR、法における脂肪の
null point に影響を及ぼす撮像パラメータについ
て日本放射線技術学会第37回中部部会研究発表
会， 2002， 11，富山.
⑮その他
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救光:当院における核医学オーダリングシステムの開発一検査間隔重複チェック機能と新法令に即し
た放射性医薬品管理一.平成13年度国立大学附属
病院医療情報処理部門連絡会議.2002， 1，弘前.
2) 熊谷道朝:IVRの被ばくと低減対策.日本放射
線技術学会中部部会第13回放射線防護研究会教育
講演及び測定講習.2002， 10，富山.
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1) 城宝秀司訳:II音.iBedside Cardiology-診
断のエキスパートを目指して一JJules Constant 
著，井上博監訳， 161-189，総合医学社，東京，
2002. 
2) 城宝秀司訳:開放音.iBedside Cardiology一
診断のエキスパートを目指して一JJules Constant 
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2002. 
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診断のエキスパートを目指して一JJules Constant 
著，井上博監訳， 35-75，総合医学社，東京， 202. 
⑮原書
1) Joho S.， Asanoi H.， Takagawa J.， Kame-
yama T.， Hirai T.， Nozawa T.，Umeno K.， 
Shimizu M.， Seto H.， and Inoue H.: Cardiac 
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Sympathoexcitatory Response to Acute 
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. 症例報告
1) Joho S.， Asanoi H.， Sakabe乱1.， Nakagawa 
K.， Kameyama T.， Hirai T.， Nozawa T.， 
Kotoh K.， Misaki T.， Jinbo M.， and Inoue 
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705-706， 2002. 
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